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В современных условиях для правильной социальной адаптации детей необхо-
димы не только определённые знания, но и умения использовать их в повседневной 
жизни. Поэтому одной из важнейших задач трудового воспитания является формиро-
вание у детей навыков, необходимых им для обретения бытовой независимости. Эта 
задача является общей в воспитании любого ребенка, но в отношении ребёнка с ин-
теллектуальной недостаточностью приобретает особый смысл. Овладение даже про-
стейшими навыками самообслуживания не только снижает зависимость ребенка от 
окружающих (одновременно облегчая их деятельность по уходу за ребенком), но и 
способствует укреплению его уверенности в своих силах, способствует продвижению 
в психомоторном развитии и формированию общей структуры деятельности, создает 
важные предпосылки для развития других видов деятельности. Поэтому формирова-
ние у детей с интеллектуальной недостаточностью базовых (т.е. минимально необхо-
димых жизненно-практических) навыков должно стать предметом особой заботы как 
в специальных учреждениях, так и в семье[1, с. 175]. 
Проблемой формирования навыков самообслуживания у дошкольников с интел-
лектуальной недостаточностью занимались Е.А. Кинаш, Е.В. Моржина, 
А.А. Мифтвахова, С. Паустовская, Е.Т. Смирнова, Н. Чулкова, Т. Яковец и др. Все 
они пришли к выводу о том, что труд по самообслуживанию развивает у ребенка лов-
кость, координацию движений, приучает к порядку, формирует самостоятельность, 
меньшую зависимость от взрослого, уверенность в своих силах, желание и умение 
преодолевать препятствия[2, с. 23]. 
Простейшая предметно-манипулятивная практическая деятельность является 
наиболее легко осваиваемой детьми дошкольного возраста. Именно эта деятельность, 
как правило, обеспечивает переживание успеха и обладает наибольшей побудитель-
ной силой для ребенка. Однако у умственно отсталых детей даже она вызывает серь-
езные затруднения, и элементы самообслуживания, принятия пищи далеко не всегда 
осуществляются ими должным образом. 
Препятствием в овладении ребенком простейшими жизненно необходимыми 
умениями и навыками самообслуживания являются существенные отклонения в раз-
витии моторики у умственно отсталых детей уже в младенческом возрасте. Они го-
раздо позднее своих сверстников начинают тянуться к висящей перед ними игрушке, 
сидеть, стоять, передвигаться в пространстве. Замедленное развитие двигательной 
сферы существенно снижает возможности ребенка в ознакомлении с окружающим его 
предметным миром. Движения умственно отсталых детей неловки, плохо координи-
рованы, чрезмерно замедленны или, напротив, импульсивны. Ребенок, вышедший из 
младенчества, долго не умеет пользоваться чашкой и ложкой. Он разливает их содер-
жимое, не успев донести до рта, пачкая стол и свою одежду. 
В дошкольном возрасте многие умственно отсталые дети, с которыми специаль-
но не проводилась длительная, целенаправленная работа, не могут самостоятельно 
одеться и раздеться, правильно сложить свои вещи. Особую сложность представляет 
для них застегивание и расстегивание пуговиц, а также зашнуровывание ботинок. Эти 
умения обычно отрабатываются в специальном детском саду с использованием тре-
нажеров. 
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Элементы трудовой деятельности (прежде всего навыки самообслуживания) у 
умственно отсталых дошкольников начинают формироваться под влиянием требова-
ний окружающих. Этот процесс требует значительных усилий со стороны родителей 
и воспитателей. Поэтому в семье, как правило, идут по линии наименьшего сопротив-
ления: родители сами раздевают, одевают, кормят ребенка. Однако существуют се-
мьи, в которых родители пытаются ставить перед ребенком определенные задачи и 
добиваются некоторых успехов. Поэтому умственно отсталые дошкольники имеют 
разный уровень овладения навыками самообслуживания. Характер умений и навыков 
таких детей заслуживает более детального рассмотрения. Движения детей, связанные 
с самообслуживанием, неуверенные, нечеткие, часто замедленные или, наоборот, бес-
порядочно суетливые, недостаточно целенаправленные. Сильно выражена несогласо-
ванность движений обеих рук. В ряде случаев даже у старших дошкольников нет по-
нимания последовательности и логики всех действий, входящих в навык. Например, 
при умывании дети берут сухое мыло и, не намочив его, кладут на место, а затем от-
крывают кран. Страдает и характер каждого отдельно взятого действия, входящего в 
состав навыка. Например, умея пользоваться ложкой, ребенок держит ее, зажав в ку-
лак, набирает неумеренное количество пищи и большую ее часть разливает, не донеся 
до рта. С точки зрения сформированности элементов трудовой деятельности умствен-
но отсталые дети старшего дошкольного возраста представляют собой еще более не-
однородную категорию. Но тот факт, что дети, к которым предъявлялись последова-
тельные требования с учетом их индивидуальных особенностей, овладевают навыка-
ми самообслуживания, свидетельствует о достаточной потенциальной возможности 
развития у них практической деятельности[3, c. 17]. 
В группах для умственно отсталых детей должно проводится много различных 
мероприятий, включающих в себя подготовительную, коррекционную и социально-
адаптационную работу. 
Отношение к занятиям у детей данной категории определяется способностью 
воспринимать, усваивать, а также воспроизводить полученные знания. Этому может 
препятствовать: отсутствие познавательного интереса, стереотипность в усвоении 
знаний, мешающих воспринимать новый материал, затруднения в способности выска-
заться, неспособность понимать задание и неправильное расчленение задания, не-
предсказуемая реакция на ощущения при обучении с использованием ручного труда, 
отсутствие возможности обучения из-за быстрой утомляемости, плохая память, не-
способность к коммуникативному поведению, вследствие ограниченности в высказы-
ваниях [4, c. 48]. 
Занятия с умственно отсталыми детьми должны быть построены по индивиду-
альному плану, исходя из особенностей восприятия и определенных навыков ученика. 
Только в атмосфере, которая дает детям уверенность и защиту, можно добиться дове-
рия, возможности понимания между детьми и педагогом. На базе тесного эмоцио-
нального контакта с ребенком должна быть создана атмосфера переживания событий, 
которая потом создаст эффект длительного положительного взаимодействия. 
Занятия охватывают все педагогические моменты, включающие как фронталь-
ные, так и индивидуальные коррекционные мероприятия. Занятия могут проходить в 
группе, в здании, вне здания, вне территории. Совместно прорабатываются ситуации 
приветствия, расставания, завтрака, игры, свободные и запланированные мероприя-
тия. При этом должны быть созданы условия для активного взаимодействия между 
детьми. Приобретенные навыки должны быть хорошо освоены и закреплены на прак-
тике. Ребенок должен выполнить их сначала при поддержке взрослого, а затем само-
стоятельно. 
Продолжительность индивидуального занятия должна зависеть от возможностей 
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каждого конкретного ребенка, так как это помогает сохранить впечатление (информа-
цию), доказать результат, применить навыки и умения на практике. 
Для закрепления необходимы упражнения, которые по форме и содержанию вы-
полняются довольно длительное время. Они необходимы, чтобы сформировать и раз-
вить реакцию и способности, выработать основные действия и навыки. 
При планировании занятий в группе необходимо учитывать те условия, в кото-
рых находится ребенок дома и в группе, а также результаты диагностики ребенка. Ди-
агностические карты должны быть составлены с учетом возраста ребенка и особенно-
стей его развития. Рассмотрев эти условия и результаты обследования, следует уста-
новить, потенциальные возможности, как отдельного ребенка, так и группы в целом, 
способность к занятиям, уровень актуального развития отклонения в эмоционально-
волевой сфере [5, c. 21]. 
Наблюдения за детьми должны проходить как в данной, так и в произвольной 
ситуации. Только предусмотрев все эти аспекты, можно начинать осуществлять про-
ведение занятий в развивающей форме. Необходимо учитывать и различные способ-
ности, возможности ребенка, готовность организма к нагрузкам, восприятие ребенком 
занятий. 
Все мероприятия коррекционно-развивающего процесса базируются на развитии 
личности ребенка в целом, а не на тренировке отдельных функций. Этот аспект необ-
ходимо учитывать в практической работе. Формирование и развитие основных навы-
ков и умений ведется по следующим направлениям: 
 моторика (развитие ощущений собственного тела и нормализация так-
тильной чувствительности лежат в основе моторных навыков и рассматриваются как 
условия развития познавательных и социальных задатков ребенка). Дети с недоразви-
тием и несформированностью моторных навыков испытывают большой дефицит 
внешних раздражителей, который они не способны самостоятельно восполнить. По-
этому педагог должен быть готов к длительной и кропотливой работе 
 восприятие (развитие способности ребенка воспринимать и интегриро-
вать раздражители, обогащая собственные знания, опыт и обеспечивая тем самым 
свою защищенность) 
 самообслуживание (навыки самообслуживания имеют большое значение 
для развития самостоятельности и независимости ребенка от ситуации) 
 ориентация в окружающем мире (познакомить ребенка с окружающим 
миром в полном объеме и научить способности ориентироваться в нем, правильно 
воспринимать людей, уметь различать, узнавать ситуации и предметы) 
 социальные отношения (помочь детям, используя специальные педагоги-
ческие приемы, установить и поддержать контакты с окружающими людьми, нахо-
дить общий язык с ними) 
 трудовая деятельность (умственно отсталые дети не всегда имеют воз-
можность чем-либо заниматься. Основными целями этого направления является по-
пытка побудить ребят к трудовой деятельности, развить и скоординировать основные 
двигательные навыки ребенка и на их основе выработать специальные производ-
ственные навыки, научить ребенка откладывать свои сиюминутные желания и дово-
дить начатое дело до конца). Для того, чтобы обучить ребенка тому или иному приему 
работы, педагог должен тщательно контролировать выполнение каждого задания.  
На начальном этапе задания должны быть очень легкими. Когда ребенок освоит один 
прием, педагог может показать ему новый. Педагог должен внимательно следить за 
тем, чтобы задания не отпугивали ребенка, а основательная работа укрепляла  
уверенность ребенка в себе, развивала готовность заниматься трудовой деятельностью 
[6, c. 63]. 
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Таким образом, очень важно вести целенаправленную коррекционно-
развивающую работу в этом направлении. Этого можно добиться путём каждодневно-
го взаимодействия дефектолога и ребёнка в процессе игры, в процессе коррекционно-
развивающих занятий. Важную роль, в процессе формирования данных навыков, иг-
рают родители детей: они должны в домашних условиях закреплять умения, приобре-
тенные детьми в условиях дошкольного учреждения. Такая целенаправленная работа 
не только с ребёнком, но и его семьёй позволит снизить зависимость дошкольника от 
окружающих людей, содействует укреплению его уверенности в своих силах, продви-
жению в психомоторном развитии, создаёт предпосылки для обучения другим видам 
деятельности. 
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На необходимость использования игр при формировании коммуникативной и 
языковой компетентности указывали такие исследователи как А.К. Аксёнова,  
Э.В. Якубовская, И.А. Свиридович, А.М. Змушко, А. В. Хуторской и др. 
Как указывал А. В. Хуторской, практика показывает, что уроки с использовани-
ем игровых ситуаций делают увлекательным учебный процесс, способствуют появле-
нию активного познавательного интереса школьников с интеллектуальной недоста-
точностью. На таких занятиях складывается особая атмосфера, где есть элементы 
творчества и свободного выбора. Развивается умение работать в группе: её победа за-
висит от личных усилий каждого. Достаточно часто это требует от ученика преодоле-
ния собственной застенчивости и нерешительности, неверия в свои силы. 
Игра – активная форма учебного занятия, в ходе которой моделируется опреде-
лённая ситуация. Игровые ситуации на уроках выступают как средство побуждения, 
стимулирования школьников к учебной деятельности. Игру как метод обучения, пере-
дачи опыта старших поколений младшим люди использовали с давних времен [1, с. 79]. 
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